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João da COSTA; José Mário FRAIZ
A história do controle da infecção no homem se confunde com a história da humanidade.
Na atualidade, o controle da dor, em qualquer área da medicina, inclusive a odontologia
teve um grande avanço e constitui um aspecto praticamente esclarecido pela ciência.
Entretanto, a infecção ainda constitui um problema a ser dominado por todas as áreas
médicas e uma real preocupação para todos os profissionais envolvidos no seu controle. As
infecções agudas da região orofacial são causadas pelas atividades patogênicas de
microorganismos como vírus, fungos e bactérias. A infecção cirúrgica é causada
principalmente por infecção bacteriana, a progressão de qualquer infecção é determinada
pela resposta do hospedeiro aos organismos invasores. As infecções odontogênicas
constituem um dos problemas mais difíceis de tratar em odontologia. Elas podem variar
desde simples infecções bem localizadas de baixa intensidade que exigem apenas tratamento
mínimo, a infecções graves nos espaços faciais que causam risco de vida. Conquanto a
maioria das infecções odontogênicas seja tratada facilmente, com técnicas cirúrgicas simples
e terapia médica de suporte, que inclui a administração de antibióticos, o clínico deve sempre
ter em mente que ocasionalmente, tais infecções podem tornar-se graves em breve espaço
de tempo. O presente trabalho tem como objetivo ressaltar a importância do conhecimento
sobre infecção bucal e maxilo-facial para um correto diagnóstico e tratamento.
